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Ci1·CZÚ(W. Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D,g.)se
ha servido disp0l?-er que, durante mi eníern18dad, se en-
cargue del despacl;lo ordinsl'io de este Minll'terio el Ge-
neral de divisi6n, Subsecretario del mismo, D. NicaskJ de
Montes y Sierra, sill cesar en el cargo que ejerce.
De real orden lo di~o á. V. E. pa.ra su conooimiento y
fines consiguientes: .Dios guarde á V. E. muchos afi,os.
Madrid ~O de junio de 1907.
LoÑo
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E.
cursó á este Millietario con fecha ó del actual, promovida
pOI' el capitán del 9. o depósi to dA reservE'. dfl Caba.l jería
D. Toribio Latasa Ansótegui, en solicitud de que se le
concedan cuatro meses de licencia por asuntos propios
para París (Francia), Larache (Marruecos), Barcelona y
Caldas de Malabella (Gerona), el Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bien acceder á los deseos del interesado, como
comprendido en las instrucciones aprobadas por Nal or-
den circubr de 5 de juuio de 1905 (C. 1J. núm. 101).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efl3ct08. :pios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid í9 de junio de 190'1.
Sei10r CapH¡\n general d.e lo. eun.ria región.
Sefior Ordenador d9 pa,gos de Guel'ra.
•





Se1l.or Capitán general de la séptima región.
Benar Ordenador de pagos de Guerra.
•
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: El Rey (q. D .. g.) ha tenido á bien
conceder el sueldo de la clase á que pertenecen; al maes....
tro de taller de primera del personal del material de
Artillería, destinado en la Maestranza de Artillería de
C3evilla, D. José Sánchaz Lavilla y á los de segunda del
citado personal D. Pascual Ruiz Miranda y. D. Angel Mar-
tínez Oyón, que tienen su destino en el parque regional
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el plimer teniente de Artillería (E. R.) D. Dionisio
Be!montey Formoso, que se halla afecto al 14.0 depósito
de reserva del arma, ocupe destino de plantilla ea la co-.
maudancia de San Sebastián.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 20 de junio. de 1907 ~
LoÑo
Sefior Capitán general de la octava región.
Sefíores Capitán general de la. sexta región y Ordena,dor
de pagos de· Guerra.
•~"'.I~~~.·. -
.Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V, E.
cursó á este Ministerio can fecha 5 del actual, promovida
por el primer teniente del regimiento Cazadores de Al~
buera, 16.0 de Caballería, D. Luis de Vallejo y de Vallajo,
en solicitud de que se le concedan dos meses de licencia
por asuntos propios para París (Francia), Londres, Liver-
pool, Belfast, Glasgow (Inglaterra) y Dublin (Irlanda), el
Rey (q. D. g.) ha tenido á-·bien acceder á. los deseos del
interesado, como comprendido en las instrucciones apro-
badas p9r real orden circular de ó de junio de Hl05
(C. L. núm. 101).
De real orden lo digo á V. E. para sU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 19 de junio de 1907.
© Ministerio de Defensa
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8ECCION DE AOr~ml ~1TRAClOt~ MILITAR
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
las comisiones de que V. E. di6 cuenta á €late Ministerio
en 16 de muyo próximo pasarlo, desempenadas en los
meses de enAro y abl'il anteriores por el personal com-
prendido en la relación que á continnad6n se inserta,
que comitllza can D. Pablo Ctlgolludo García y concluye
con D. lllis Moiina Galano, declarándohis índemnízables
con los b"'llt:t1doa que seihl3.u los articulog del regla-
lUeuh quo en la mIsma se €'xpre!!Rn.
. De real orden lo digo á V. E. para. BU conoGimiento
y fines c'lllsiguíentes. . Dios gml,rda á V. E. muchos
afios. Madrid 19 dé junio de 1907.
Lo~@
Se:Cí.Or Gobamador militar de M01ílla y plazaí3 menores de
Africa.
Sertor Ordenador de pagos dEl Guerra.
.~.
de Burgos y en el parque de la cOlllandancÍf.t de C.l'ta·
~ell:1. r~SpdltivltmtHlt0;los ('uale8, por exced~l' de la pl..n·
tilis. s¡,ñal&<iu. 0(1 loo vi!!entfs presupuestos, cobt'an el
sueldo de la e, tegoTÍa inferior iumeJiata..
[k re~d m-de,; In digo tí. V. Jj~. parH. su conocimiento
y d,·'wlla elodos. Dios guarde tÍ V. E. l!1llchos aÜUE.
MI';·1rid J~ di- jnDia de 1907.
Lo~o
S!:fíor Ordeundor ~le pngos de QUena.
Sef'íores Uu.pib>.neg general~s de la segunda, tercera y
~ext~ regiones.
-~"""'_'lI•••·~0IIl¡;-'- ---
© Ministerio de Defensa
• tMIOJ& d.-._ e ...
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""'sa • .EOHA S':~~~~ PUNTO '. '-' I .~!.
~,l> C> ~ - - en que tírlnClplll en que termina ~~~ r.l ~ de BU donde tuvo lugar {lomis1ón col1te:lda . = aIO!l:tll"'lloloneJ
~ lO ~a ., I I ~
. ;:. o E rc!idcnola la comisión Día. Mes Año Dla Mee AJio ..
: ~'7 r~~-_._----_._.. ~-"--I t~IES DE ABRIL DE l!JOi "1--- j~gl'l'!?fl(;O:;l en prácticas dI'S'/'- -1---~ '-
P"éB ,le reeibir en M:tdrid
4., .' "h p. "1 1'11 ."", 'Cá ""'á '" P bl C d G llO y re~le!\ 't' l' l' ~J>.-eg:. ln.,.~'"e l' e 1 :1,' ...0...... P-''' ~ .•..\ <J. a o ogoEu o llrcía ..•. \. d' ., 'O W~ ru('clOnes para a po 1-
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I
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.>.:... l. . . - ., ••••• 1 ¡ era·· .. ······1 C"zadol"es ue Alfonso XII. \ I
JIl yt: Y I 11 "
_~r~~,,~. I;,r!.'~.d~ Melill:1,,1l9 .... 'll.C~ teniente'l » Fran?isco HCl'nántiez pó;ez. lil n. do lí) ~ASi8til' al ~UI'BO de instl'ucción/ . I 'o ¡ o'
l:.k::;;.:~tl ..::r~;:J, .68. ,: ..••.. " Ot:0••••. o •• ~ I:l0?l'lgo ~c~eval'ría .AgUllllr.( t! e mar~O>ldem •.••••. Mlldl'id.... . . • .. :l,~' la Escuela Centrall dü~ .3 abril.. 1!J0 I »1 ~ 1 ~. 11 23lConbnúau.
h.. L .•.. _.o .LulJ..phnallG..•....• IOhO. ., LUlS :M?hn9. Gulnno•..•••. 'l'f~~~O'6~)" . ., 111'0•..•.••••••••••••••. 'I~ ! l¡















i'kdd:Ut!J dejun:1o de 1907.
E;;:( tf!.n•.El:r.: Elltey (q., D. ~.;) s& ;ñn, Ele.rvido aprobar las comi~inne8 de que
, V, 1lJ. di. ...{}i:1fE~ja á este MÍl,lÍsteri~. en 11 de mayo próximo paElado, desempeñadlls
n, l<ls me. 't;,!;) da rnarzoy:uhl'il ~tei'!or8B por el personal comp"endirl.o ~n la r,.,lucióll
lilW á con! ,vuReión se inserta, que ·comien:m con D. Amadeo Ostariz Jímano y C¡'ll-
(:1 lh" ~on O,'. ~1artíl1 lám:ás GÓn.'eE, .declarándolas iun'emllizables c(·u los bl'D.dicios
!rl~; <:'":fíalan . le,§' .~,rticl1los .d.el regll..\llJ.!lllt.n 9.U<;' ('3U la mi;"ma se expresan.
LoÑo
De r0al O1'den lo digo á V. J.l.J. pare su cnuociroiento y demás efectos. Dios
guarde á V..K muchos afios. 'Mad.tid H) de jlmio de 1901.
LoÑo
Sefior Cnpítán genenJ.! de la primera región.














Reg. Al·t.a 4.° .de campaña•.. IMédico 1.°.. 1 » Francisco Bada l\Iediavilla .11
Reg. InLA del"Rey .•.••••••. 1Capitán, •••. 1 II Fernando Moreno C~lderóull
Comp.a de obreros de los ta-
. lIeres del Material de IngB'I·~.er teniente., » L.uis Valcih'cel ~ Ló¡>ez..... 11
ldem ••••••••..••....•.•••. Sll.JJgento •••. h'aclo de Oafias A1'l8S .•••••••
ldem de Asturias ••.•••.•..• 1Otro•••••••. /» Valentin }Inrqués Amol'ós.























en que tel m:n...
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»1 ~ ¡ »Jj 2~IColltinÚa.
17 abnl .. 1190n 11
I 30ICol1t!núa.» » , »
11 abril•• 1007 2
ó ídem. lO07 2
19 ídem. 1907 lO
21 ídem '1190711.21
,
» 11 3010011tinóa.))1 ~ I
-_._" ¡;
-l
~~,~I ... 1AA: 11 ~ : .'''"'''''.:
¡I .
19 Imitrzo.· 1007 al
191ic.iem. 1!l~Z al
19 ídem. H)U,\ 3
1) ídem. I!JO', 2
» » l' »1 20!Contillúll•.
» .» ¡. \. 14 [dolll.
» »1 ~ ¡171Idero.
" m.",.! 10"11 1 .
U abril.. í9071 :>1
2·1 ídem. 1\l07: al
14 ídem. l00711 2,
24 ídem. 1907 ¡¡
14 ídem. 1!l07 2
:<1-1 ídem. 1ge7! al
1,
151idem .! 1~07!1






























te el OOllsejo Su-
Guerm y aI:tl'ina'I"112 ídem. 1907
•......•......•. 18 ídem. 1907
CtOl' de una causa! 15 ídem. 1007
~~~(~~~:l: .~~~ .~~~J 30 ídem. lIl07
11
. l13 abril.. 1907~2 ídem. 1!l07
. 13 ídem. 1907




ue~r~.en prácticas ~1 .olfd . I 1907~~~l.~~ • ~:~ • ~~~~) em .
ión mixta .•.. ··¡-/l.°lídem '11907lte el C011l:\ejo Su-









audl\les .. " .••.••
ctor de una cansa.
nte el Consejo Su-
Guena y Marina.
ecollocimientos Y(
rtc en los juicios
iones ante la co-
ixta •••.•.•..••.









'c.~g. de sa donde tuvo lugar Corololla
~C5, resldcncia la oomislón
''''
, o
11 Guadalajam. Madrid ••.••...
11 Idem •..•... Idem ••.••••..•
Idero ..••... [dem·...••.... ,
11 Madrid ..•.• Ar:mj uez. ~ . • . •• '
11 BadajOll•.... Madrid.........
11 ldem ..•.... [dero ••••.•••.•
11 ldem •...••. Zafra ...••.••..
GUil.dalnjura.¡ Alcalá de llena- j
res ......•..•.
11 Alcalá .••.•. VaUecas ••••••.
li
11 !lI:tdrid .••• '. 'Oácel'es .•..••••
i1 Idero ....... Cuenca......... 1]
11 Bo.dajoz..... Madrid........ ,
11 ldem ....... Idem ..........
11 Leganés ..•. Idem .•••••.•..
11 Idem....... Cácel'es ........ 11
.Madrid...... Alcalá ......... I
Idem •..••.• Aranjuez •••••. 11
11 Badaj03 ..... Zafra ...•••.••..
11 Idem ....... Madl'id......... :
. ¡Manzanares yl'
11 Idem •••• ,.. Ciudad l{.eal .. ,
11 Guadalajara. Valdehanchet:\.. 11






MES DE MARZO 1907
II Simón PérflZ Alvarez.·.....
» loidro Acero Rodríguez .•..
:& José San~ Dendinrena••.•• '1 1
l> Juan Bal'lnaga ••.•..••••. " 1
(1\Bll9~Cncrpo.
:MES DE ABlUL 1007 1
E. M. General.. .•....•..... lf. brigadll, .. D. Carlos Palanca y Cl1.fias .••. \
» ) El mismo .........•.........(
C. A. Caballería ..••..•••... T.• coronel •• D. J~sé Lorenllo Alonso 10
» l> IEl J1lWIDO •••••••••••••••••••
E. M. del Ejército Comandante. D. R~drlgoCarl'il1ode AlbOl'l107.
» »El mIsmo ••.•..•••.••.•......
Zona. I'eclut.o y r\"a. lle Gua-.
(Illlajurn , Comandante. D. Amllllo Otltariz .limeno..•• '1 10
Idi,U! ....•....•............ Cllpitán ~ 'rlÍrRilo Ugarte Fernández .• 10
Idem •.•••....••...•.••.... S,ildado Elll'ique Echev:trl'Íll antón .•.
Bóll. C'r.z. de Madrid ClIpitán D. AngellzRl'duy é Inza ..•... 10
1{tlg. Inf.lL de Castilla l.ar teniente. ~ Elll'ique Segnl'll. Otafio .•••. 10
Idem de Gmvelinns , ,. Capitán..... ~ Juan Barinaga .......••••• 10
ldem.•••.••.•...•.••.••.... T. coronel... » José Sauz Donüi/treul' 1
Academia de I~geniel'()s..... lPEI'Of<~~tor . del» Enrique Hidalgo :\:1:lrtíncz•.
" l 'qul llClon.
ldem d'llSab0;Yll .•........ " Médico .1. ° •• »Fra~cisco Ibtl.fiez Aliaga••.. \1
ldem de CastIlla •...•...••. 1.cr tenIente. »Ennque Segura Otafio ..••• 1
ldem Otro »Miguel Múzquiz Fei'nánuez.
Beg. Lanceros del Príncipe .. 1,er teniente.
Idem Caz. de Lusitania ..••. Otro .•...••.
ldero de Gl·avelmas 'l'. coronel .
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T. cOl'one1. •• n, José de, LOGs~tdt\ ClIllter~.c , ,
OOIDandliute. » Fahridallo H:1.l'o y Porto....
Otro ..•• ¡ ••• ~ J'Oflé Eana! y LorelJz .••....
iOD.¡:¡itáU..... ~ G¡l'lnáü },Xcnatho :'lirandu.,,' » Emiq IHi Yflr:J. f:nncho. '
» l\llll.lilu! !lIlIrLín Gonz,~lcz .•. j
» AugolPt1l5to,' V(,lllliCO •••••• ¡
'\'; ~A", n~~l~io O~l!~bit~.All~uiallo.¡~ A~~ eh'l ~). ll~la, ":~éllez.. ,. i
,) 0 .. 110:; Dl,12 "\' aH;l.• , , . , .,
' » i\Ial'ial1o LnlluzlL Callo .
» LUÍ!-! Cifuonte¡\ RodJignez.. ,
~ » Düü¡jngo Rey ll'Hal'\~"1jl't•. J
r, » Mama-l Z11bnleta Gulbáll ~y» A:·turo :\J,~lero ~~UUUlO ~
1
1» ]~dt;u ..-:lo Al~l':tuCf\ i<'uIl'ell .. "
, » Fl'allC¡;;CO Elpoll AIVlll'l'z"'1
' Rogelio L;;r:lCi Yébclle~.... . I 11'
:) Antonio Y;"lal LÓl'!gl\... •.. I 'Vi¡.;itnr los Es:eblecÍll"ie:lloN' !
» ORrias. Z:l.:-,n!~!:l. l1albán .••• ' JO l' II II l iuo.nstl'lnl()s del ,wna y 1.J81 I ¡ "
'. , lo' F:'~llC:,o¡:() .Ol'~a G~.l.Yaehc .• , 1:. O, de \ u, .,.. '. l':" \ de industria pri "ada do I~ s.f _ I I I
Academia de Art¡I,(Jr!a•••.••. ( I)} Llill_ (.'hl'l:'U ~':L1l [,'lIgue! •••• ) J) itbr810 S¿gú"Í¡\ .• , •. \t._~/ :'ld,"Lv., .J¡ tu, h:8, taller de precision,i J.. °lli.bril..l i 901,
1
:8 e g: \; n d l' llj' 1, ~r:1nci~c~J,n(1p.l Peón. , .. "1 (D.O. r.Ú'" I )' ,o e O..... , ~ 1l!1UICO dclllrmn y labOI·a.t?·l
toulentc8 »E\'gonlOvo,orndoLaca..... !cm ái)' 1" 1'l0dcIll"CllicrolldeMudnd1
ahlUl:lOS. .• ,) Be:lit.:>. ll:\~I:\S., G,arcia....... )1 Y fábl'ic~~de Toledo .•... ', •J
, »LUlS •. ltll,fi,\J Gallego,..... I
¡li Feru:md.l,> l\'rle/.'o Gask, , •.
» Josó ~[olr\fl Gr..rcia, •• "... . I
» l\Iiguel ~l1ez Ol't()g~., .
» Hafi.lel .\zndn Gllenn ;
; Francisco TI:mdíll Delgado..b
~ Luis de Miguel M[l¡d()llUdo.. ~
» Luis lUlillos ChuIco .• ~ •••.• ~
» Pedro Anudó¡l Mayayo, .... ~
¡-» Joeé r:r:mc1nri:1 du 11\ C:neBta.i\ .,' I ,¡ 1" 'lIt· "» l~n¡ u",~ ~.\. {I .. lo .!; o.. o••..•••. ~
'
" ~ Angl'l ,pjró <le 1:1. Luma, •.• '1
l) J~UíOl',i(l l\lür,'ía L~pez . , .•• ' I I l~ I 11
» .1 o~ó E ...üv tal' y Pmg .. , . . • . I I
• .'» IHdal~cio..\lOl\BO Qni:rtcro.. ¡ '11
» ./;r',:iül'., (::"/Ila Tomás .... I l, I \1
. , I,) !~í-\¡.1:' in H,:!'~H~u~e~.Fnuu;éB I . ! II1 .: "~,l¡,,to, ('1'1<..<10\ ...l,ail',z..... I 1 o j"
E O de 'I"'¡l'o(1c'.s8<.:,ción) .•• :CG~;:'l1ndmtG·I') Fmndn','\\El"elf¡:'.~lIuertu,.lllv::yj , n'o,,· '\GfCGU('Cel'yel('gil'('a1[lJOSde~ I l' '1• .' ,. ' . • ., "-'. ' ~ I '. i:::1l11 ~,~,¡ ,; .-(t···~ " 1 ~ o) ...... ~ • .. :
l-dem , .... , ,IC¡:¡·,¡t(lll.. .• '1 ~ Lnw ( .¿"l'IJJl Pcrt¡l'o. ' , •.•. \ 1:. ~. de,jhd1'ld . , .•• j p , •. , ~ü.~ tiro ('y!))ltu~ae,: P1W:1. ('; n,!'- ~1 murzo j .lVOI 1 1 .,Jem . '1 H,(', !'I 7¡'•••••••• ,... ...., . _. ,. 1 • ro" "JO I • • IIdem jl,erten;:JllC'). »H'-,,~,il ¿.l¡;,il¡L:n¡·,thie , :cn"lml .\ ,,"Ul , 8op~úxlm()dtlin~Lucc.OIl. I . "......... ; . I ' o; (6 1 I .
Ro•. Oo,~I;ng...... ,."." I'C:,,"'''I ..... 1' 11'"¡" " ',.,. y¡"",, ......... 10,,, .' Ic."'" .... ''''hU ....... ·1 ""cold,lo ,,~;,i6;> de ",,,,,,! ¡~('bMI..11 901i¡t li"'''' .¡"'·:1 ,1
. I ,'o "" , .• ' 1 'o 1'~'" " ,. l' ¡""'ctor "1'j1<¡}"ID 1JOO"I 11 ,. , J, '(';"'/ ..... rZúlll.\ de Geti,iG, ...•••.•.••• Dti'o : . 1'~, !1~::P~ :..:: "<~¡!~ :-J..~lt.;~l'C!:f? • : 1, J :r ! I \~.lcLaJe ••••• , :':l.U::'!.:: .•.. ,.., '~~~ !.U.P··tl:~ ~ ~:.'f ." '!' ¿.~ 1;. i~. .! 1 ¡:,~~t n " l'~ I .,' :í .. ,," o:::'l,,!;Jn~'"J
. ; P.·"í··'~\""'·!~·':! o', .~ •• , •• "J J'':,'{T1'l'''¡'''\ n]'H1p f In 11.1r.·'H \,110110;" t !J.)t\rpl L.JI .. nr..... ;."'...' ...0~ ••••• I··I' _,J, .•. t::n .1_lJV{~ .... C, ..,o.. J··llí".}., ';'J
. IJem ~ ., , , .. J..~ .... •·.n ·.'-' " ,' t • .10_ , ~ 'í· ~.,:, ~ ~"':::- ' ••• : • J , ~ .. •• .. .. ' •• ~. ~... .., 1'.... • ..
--------"".--.--:,--...... I I ;..
t"J ""S:::t FECHA 51 I~§~g PUNTO ~
~ ~ <; O' ~Eieu'_""" ~.
~'" 0-;: .- en qne princlpla en (l\1e tCl'mlna '"
~. ~~i~i m::::iA áO::::~~:i~:gar COm~lón conferida Dial Mes lAñO ~la Mes -[ ~~~ ~
: 6'7 if
----- ---, , .,._-----_._-,,-
I I I
, 1! j! ¡
I . . I \

































IAVij¡~ ....... I)ladríd ........ lJeteuBOr!\J1teOll)OmleJU"u- I ·1 l· :'
.• ' . ., . preroo de Gueflll. y Marlul\. !;' ~n~rzo, 1907 2(T1ml.. 1?:0ZI126
Illem ....... Id~m.......... Idern ... , ................. ~ ~ ~delll. 1907 ~~ ~cll.lU1. ~90J 2~
¡IcIllm ....... I,lem .......... Idem... ................... "11luem. 19071 26 lclem. 190'1 26I[<lem ....... [demo, ........ Idero ................... ·.. 141 ídem. 1907¡ 26 idem. 1907, 26 .
, I . I I
Idem ........ Idem ........... Idem...................... l.lrdt!m .. 19071 20 idem. 19071 2G
~>\~~l'es ..... l:la~e~eia...... Condu,oir caudales .......... 2~ ~bl'iL. 190:1 3.0 ~(lem. 1907: -1
la.,mcón.... Cnenca ....... , Idero ...................... i. I<lem. 19/H 2 Idom. 19071 2
TJ1em ....... Id~lll .......... Idem •. ,................... 2$ilidem. 19071 30 ídem. 1IJ07 :1
V,\ldemoro .. .\hdricl .•...... CObl'ltl'libramiento9 .....•.. 3'íd>Jlll. 1907 3 ídem. 1!l071 1
Ide!JI: ...... Il1em .......... [{eti.rar taloneB" . , .: .. . . . . .. :3~1 ~cl(\m. 1907· 80 ídem. 190:: 1
iVl.acJl'Id .... , Leganós .• oo •••• RevIsta de COlUIs:mo •.••... ¡: Iclem. 1007 2íd(ltn. HIO'II 1
Idem .•..... Gatafo ......... idem ...... ,............... :lii<:km. 1907 2jídem. 11107 1
Idelll ....... l<~l Pardo ....... [dem ................... :.. 2 ídem. 1907 2 ídem. Hl07d i
Idem ....... Uiltafe......... Fiscal de un oonsejode guel'rtl 15¡ilkm. 1907 15 ídem. lU07¡ 1
1dom ..• ~ ••. Pozuelo. < •••••• nsitar obi·as............... 2 ~dHltl. 1907 61~clem. 19Ú~i, 6
ldem ....... hJero ....... < .. I~em...................... .1"1 ~d;\m. 1\)01 16 1d~~1. l~O!i 6
{dOlll ....... I~lem.......... Iaem...................... 23 ldem. 1907 20 íde ~I. 1.11), I 4,
Itl"em ........\.lllalá ......... Dirigir obras ............... 1 8 Hlorn. 1\107 D(dem. l\\07ii 2
¡Idoll1 ....... lcIem........ 00 Ielam.................... oo¡lslülem. 1:J07119 ídem. lUO,': 2
I<lem •...... Idom .. " .••. ,. Idam ..••••.••.•...•...... · :~B! ¡<lem. 1\)01 29 ídem. 1\107 11 2
ildem....... Getafe ....... , .IIdem ...................... 1 ali<l(·l\l. 10071 3!ídom. l.HO',1 J.
Idclm ....... Idelll .......... Idoro...................... 13Jídolll. Hl07 13lídelll. U¡Q';II 1
Idl:m ....... Iclem ....... Oo. Idem...................... :Hjí;!Om. 1907 :l.! íd(ml. 1\107': 1I'~(!m ....... AI:~;'Jl~llelo....... ~clem...................... 1 ~~ ídem. 1~071 14lídem. l;JO Zil 2
,I(Jero. . . . . .. LU",Khés ...... , tt.leill •.•.••. < •••• " ••••• , • • • ~h ld'!m. 1~071 26 ídem. 1.10 "1 11
I?em ........ \üz~{j~o........ llltervellirel pago de jornale;;1 ~Iidem. 10071 ~~d(\m. HJO~i 1
!.ll\lll ....... (:xet"f" ......... !dem......... .............. .~ ule!ll. 1907 8 lllem. UlU,., 1
Io:\I>ID ....... POzllelo ........ Idem...................... 12 ülem. 1\)01 12 ídem. HIO, , 1
IUUlll ....... Getafe ......... 1dem ............... ,....... 13,íd~IlL 1\)071 13 ídem. 19071 1
Idem ....... ·Pnxuelo........ Idem .......... , ........... 23'ílleul·. ]907: 23 ídem. lJ07, 1I¡~eru ....... Getule ....... ·.. rdem ~ .. " .... ,'.. .. . .. .. ... 24 idmll. 1901! 24 ídom. 1\J071 1
ÜHllll. •••••. Poztlt'lo ....••.. Pagodojomalea ... , ..•. ·... , 2 ídem. 19071 2ídem. 1\107 1
T<lf1m .••••.. Gotafa ....•..•. Idom .•.•... ,.............. :3 ídem. 19071 3 ídem. 1\-1071 1
¡rdem ....... p'ozne~o........ Idem .......... :........... 1~ úlem. 1901112 ~c~em. l?O:¡ 1
Tdem.. .. ... lietde......... Idero ...................... I )" illem. 1907, 13 1''1em. 1~O I 1
IdOlll ....... Poznelo ........ Idem...... : ........ o,. ..... 23 ~dem. 1901¡ 23,ídem. 190Zi 1
lidero ....... Getnfe, ........ Ide:»....................... <\·Y'lem. 1907¡ 24Jidem. 1901, 1







































» Antoi'1.1o Cnrrel'r.a Lnfu0o(;e.
» Raf:\w'l. Golori\llo Laca .•.••.
l> J(JE!é Lozano Dema .
» Jur..n Franci!;!co Jacinto Bor-
11l1.1te , .
l>. ]Vbt(J1) Durán Boyero..•....
~ l!kurdo López Rui¡;....•...
Elruismo .....•.........•.•.
Xadrid 19 do junio <1.e 1907.
Idem .•....• "•.... ,' ,¡otro '.• ;...•..
Idem••••.• o '. Otre••.•.. , ..
Idem .•• :; '" . ' ••.Otre~ •....•..
luem '.' . '.'" ".0 \ l.~ te.niente.
1dem. de CáCCl'etl•...•..••• o .• 0m:·o .••.•.• '.
Id.m d" Cueno~o .....•..• o. Gf.pitán ...•.
, »
<Jole¡gio Guard~as Civiles Zé-
venes ,' ;, 1.er.tenient~. J.il-. Juan Galán Prolongo .
.» ~»El mi,¡mo .
.A!lministradlÚll 1'{ilit::z.o ..·.~IO.o guerra V': !Ji). JOlSé (-iólIlez Pardo ....•••..
Idam ·.· .. ' .. Iotro 2.a ••••• '» Fl'!ludl'lcO Ca~as Solís .
Idem 0 •••••••.•• Otro · l> AUlan!.lp Esquivel Bayón .
Juríl1iccoJAilitar.••.••..•~~•. Auditor S."-.) » Angel 'malla SállCh€lz •.....
¡l'..coroneL.... ~ E~riq\lo Carpio Vidaurre .
l· » El mismo .l> ¡';l mi~lI:o , ........•..... 'Comandan~~. D. Miguel Vaello LlorcR .....•
l> gl mismo .
. » gl mil!UlO .......•...........
CQm8.nda.12ite. 1>. Gel'Urdo López Loma. ' .
" . EllllisUlo .. '.' " .
» El mismo ¡
Cflpitán••.•. D. !)alvador GO.I·cía Pruneda .. '
l> Elmismo ,
ilOomaQd.a graJo I::JZ<iJ:1.im>;¡s... {C.o guer~-s. [.a D. :Miguel Cond'J ..Fernánc1ez .
l> El nli9lUo ' .
~) El mismo ................•..
~ El mismo , '" ..••.
z. I~I mismo .....•......•..• ' ..
II El mismo ...•.•.........•..•
üfie.l.° L.M:. ]J. Juan de la Pefia Gall\rzll .••
l> El mismo' ...••.•.•...•••.••.
l> ·mismo ..•.........•......
'1· :> , l'~l m~sU1o ....••.....•.... , .•
1> '11<.1 mIsmo .•••......••.......
» . rl~l DlisJno ..••.. , •.....•••.•
lteg. Inta de Vad RaG....... /l.cr teniente. D. Martín Lauzas GÓmez......
~~..._.;,,~.~l'C;;;:":':'=::;'·_¡:-'I"l.:;~~'.._:or~-.e.I.-:::~~~~~"'-:.I:~-=-~·~... i·..-;:"~~~I_~..-;;..,:,._-"'::-~':";:..~~"'" .1.~.... ~\J't".-G:(·'{.---=-·..:;..-... "...t·\I.·~"''''''''''''''''~'"'''''''''''· _ ................=.........__~-;r.w~.~'..:-,. ~.:"'S>',...·..-.:._·t:"':;:'O·=f;·-;"'!~3I:'.5:I:~H
. II '~G'~~'l' . FECHA 11[1 l·
,.,""'" PUJ:\TO o' • o '-=-C!'-I~~8"o.... , 11::1@; ~~ ~o • .tU <1\,-; ¡:>rlnc1pla en quo tecmln" ~ I
Cuerpoa Cl"~ei NOM:Bi::'E8 ~g Z. \S de BU donüe tuvo lngl1.r (}:)mi81ón con!erid.. I :.-' ==-","=.-;:,11 g; I(Jll"f'~VQn!.cfl'3'l .
". o '"~:; I . .'. l' 9
.;0 ~c -,:::. resld.;lllcia la comi~lt'>n I'1" :Uss Ano ID1a Mes Ano,:'
____o -.--""-. .-. _'1_'-~-- :__!:.7 ~ I 0.0 - - - -_._- -11"- ~
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Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo; Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ceder el abono de la gratificación anual corr:€Apondiente
á los diez anos de efeétividad en sns emplees, al pmsonal
del arma de Infantería comprendido en la 1'E'!nci6n que á
continUlwlón 8e inserta, qUi:l cOIllielJza. con D. rmgucl
Primo de Rivera Orbaneja y conduye C';)} O. fiafanl Fer-
nández Llebraz; sujetáI-Hl0S6 el perCibo de dicho devengo,
que empezará á contarse desde 1.0 de julio próximo, á lo
prevenido por real orden circular de 6·de febrero de J904
(C. L. núm. 34).
De real orden lo digo á V. E. parll, ~r. 'cGnúcimIent-o
y demás efectos. Dios gnarde á V. E>oouchos a:!1011.
Madrid 19 d.e junio de 1907.
Lür.to
Sefiar Ordenador de pa~os de GU0W:l..
¡
Señores Capitanes generales (la 10,8 Teg!Ones, Baleure!'l y
Canarias y Gobernadores milit~resde Cetlt~\ y de Me-.
lilla y plazas menores de Africa ..
Relación que se cita
------------~---------------"""'-.._------ ....._....._--"'-----"""
Clases NOMBRES Situaciones ~ de~tiJ¡()~
~.-----_.~---_.._._...--
Gratificación anual de 900 peseti3,s
Te?iente coronel. ...........••• 'ID. ~.[ig;n~l~ri~~O d.e Rivel·~.Y Orboneja...•• ~ .. '\9az. de Tal~vtr~. "
Otro ....•.•..••. ; . . . • . . . . . . .. »Em.ho I1~or:.l1esArangOltl..•..•.•.....•.... .ltpg. de Covadu:cg...
Otro ...•..•...••............ ' 1> Miguel· Creuo Corrales... . . . . . . . • • . . . . . . . .. Idem de Guia.
. .
Gratificación anual de 720 pesetás
D. Antonio Di2:z Barrientos....•........ ' .••.. Oficial mayor C. M. de Granada<
1> EmiJio 130nelli Hermmdo ....•.......... ". Excedente 1.a región.
) Autoni.o Fernindez CanOV:lB .••.•.......•.• L:ona de E:.lelva.
Co d t » Teodoro Camino Molína : , o ••• Reserva de Alculá.man· an es ......•...... ".. ) Eduardo Sanchoz Gómez •...••..•..•.•...• Beg. de A~ia.
l> AlejllUUl"O Feijóo Calleja .••. < •••••••••• : • 'IIdt'lll ele Alcá¡¡.t~rm.
,¡ Jo~é Lla~eras JoveHar..••...••.•• >••••••••• OHeial J'\..layor C. :ni. de Gerúna.
l> Augel Ortiz Samperio ......•..... ~ ..•..... }iJxc~ 1." re&ión. y. CoooÍBión liq.a de IOfJ
I . I Cuerpos,dIS. tO' de Cuba y Puerto lUco•.
Gratificación anual de 600 pesetas
D. Jm;to Serna Guadilla...••..•..•.• , ••.... , Zona de Palencia.
» Enrique Qhust Macias...... ; ..•.••..••••... Comandote mil. del Castillo de Sa:iit~
. Bárhara (Alicante).
; » José Fundo'! Novellas .•.•.•••.•.•••.•....• Reg. de J3evillll.
» ViettoriH.no Gnrcia Roilriguez ....••..... > ••• Idem de Melilla.
» Rafael de Ca~tro Caubin.......•..•....... '. ~3ecretario de C¡:UU:l!liJ de CannrilU>'
)~ ,José Salgado López.•.•.•..•••.•.•..••...,0' Rt;g. de. ·Vizcay&,. .
) JOHé Iri~cyen TDrres•...••..••••.•.•..•.•• Bero de AJ'il~~ó).l.
)~ Vicente Jimérlez Rodriguez ..•....• , ••...•. Ac:,demia de lnf.:mtel'Í!1..
~ Antonio V';eit:ez Oeumpo ..•.....••.•. ,.... , Secretario de Cltll:::r:S de (},[,licis
) All\jaudro Pér(>·z-t:abaliel'o y Pércz-Caballero.. l{eBel'Va de Cuenca. .
¡¡ Belljamin Ortiz Gnrcía..........•.....•••. Hag. de Murcia.
D Cel.,stino R~y RringaB... • . . . . . . . • . ..•.. Seeretario <le Cllllaas de la 5 a rEwión
. » .Manuel Sáellz Uruz .......•.•.... , .•...•.. Heg. de Córdoba, . '=' •
J
l> Félix I~e Vera Valdés .'. Supe~Unllierfirio5.a región.
. » Antolllo l'ermuy Manzanete .......•....... ColegIo de Matia Cristill'~
. » Alberto .Murga Suinaga ., ••..•.....•... '" HeBHva de Daraügo. ' .
Capitanes.•. , ~ ........•...•.. ' »Enrique ZaJ.ote 01ltiérrez., Heg. del Serrallo.
» Federico Esparza Torres .•.••.••.•.•...•.. Idero de GuipÚzcoa.
» José Diaz de Herrera......•..•... , •..... " Caja de A.Bariz.
II Elíseo .Tol~do GIi~cia. . . . • . . • • . .. . • • . . . • . . . Reg. de G81'on.:;..
» Ant{)lllO Dlaz IIUldobro '. , .. ; ......•..•.•. Zona de Za:agoz~.
» Jeflu~ldo de, la Iglesia Rosillo ..••.....••..• Caja de L;1fra.
» RRmou Ballef_,teros Coll..••••...••. , •••.•• Resei'Vü de Barcelona
» Sebastiá.n CoRta }f.!artin..••• ~ ...••.••.••••. Idem de Gerona. .
}) Miguel G0Il:zál~z A~oca...•.••••.•..•.••••. :Reg. de Snbi:ya.
» ~duHrdo Pe.rez Ortlz.....•••••••.•••.., ••.. l<.lem de lhil':'n,
l\ ~aRpar TapIa Ruano.•••••••••••..•••.•••• Reserva d~ Alc~.íal' de oSa J ,.
» Car!os Alomo C~tro ...•••.•.••.•....•.•. llego d~,l Rey. . ~. n Uall.
:l> I¡uclano Lozano Gór;nez de Barreda .•••••• ,. Idem de Murcia.
» H~món Reguero qulsasola....•.•...••...••• C~ja de León.. •
)} Is~doro -yaBs ~adIal.. . . . . • . • • . . • . . • • • . • •. Heg. de Teri/'· .' f
» Jaime VIdal Vlllalonga ..•.•• , ....••..••. : Ic1em de IV l'~ e.
l> Rafael Ferninde~ .webrp,~•.••••. , .•..•.••. CO~ll\U~..la~~il~Üitar del Castillo de la;
Ql~~·tadurn (C:\.diz).
--M-a-dri-'-d-1-9-d-ll~ju-n~i-o~d:-e-l:-:9::0::'l-. -:-'-------~~-.-_ ...,r"'---........~"'""l:.u!!'l;."'''!''I'.--.i"'------.... _
LOÑo
~




Señor Capitán general de Canarias.
Sefio!: Ordenador de pagos de Guerra.
Seilor Ordenad.or de pagos de Guarra.
Seriores Gapitanes generales de la primera región y de
Baleares.
•Excmo. si:.: El Rey (q. D. g.) se ha sorvido conce- ¡
oe? el abono da la gl'atil1cf;ci6n anual de 600 p6selj~s, ~
correspondiente á les diez afios de efectividad eu su em- 1 Excmo. Sr.: En vista. da la instancia que V. E. cur-
pleo, á les caplt:mes de Ingeni:::ros o. Carlos Femenías só á este Ministerio en 24 da mayo último, promovida
Pons y Ií. Josa i\ieu Sclf:, con destinQ respectivamente por el segundo teniente de Infantería (E. R.), retirado
en In compafiÍf:. do 'l'elégraf0f! ele Iv, com:mdancia de In- cen 8,n'0g10 á la ley de 8 de enero de 1902, D. Francisco
gcnieros de IvI9DOJ.'ca, y batul1r,n ce Forrccnrriles; suja-· r!r.:;¡~ §¡¡\:lii'at, en súplica <.1e licencia por tiempo indeter-
tálHJose el í)ercjbo de dl..~ho dC'¡r6D~o, qua empezará tÍ. ill;:H.cb ptm~ J',i~é3:1co, S. M. el He}' (q. D. g.) se ha servi-
CCD~:a1'88 desd3 lOdo julio P!'óximo,~á lo prevenido por UO CGUCed0l' al interesado la licencia que solicita; debien·
TeRol ordeu Gil'culr.r de 6 elé icbrero de HJ04 (O. L. nú- do, mientras re~'ida en el extranjera, cumplir cuanto die-
mero 34). . pone para las clases pasivas que se ha\lan en este caso,
D~; l'sal orden lo digo á V. E. 'para su conocimiento el reglamento de la Dirección general d~ dichas clases.
y demás oractós. ·Dios guarde á V. ~. muchos afios. aprobado por real orden de 30 de julio de 1900, inserto
Mo,drid lB de junio de 1907. en la Gaceta de ~lJIadrid de 5 de agosto siguiente.
LoÑo De real orden lo digo á V. E. para suconocimiento
y demás efectos. Dios ~ue.rde á V. E. muchos afios.
Madrid 19 de junio de 1907 .
----......_.-~:._----
SECClO~ DE JUSTICIA Y ASUNTOS GENERALES
Estado civil
Excmo. Sr.: En vista de la instaneia qua V. E. cur-
só á esb Ministerio con fecha 5 de noviembre del afio úl-
timo, promovida POl' el cOi1.!?ndanto dí') InÍtmtería, reti-
rudo, 1). josa fe;·r.óJ"lde? :i1r,di!:l:;, soljcit~ndo nuevamente
rectificación de su pl'iill<Ji' ~~rdliJ.a, el Rey (q. D. g.), de
acu;:,rdo con lo informado por el ConSEljo Supremo de
GUlillT:l. y }.fa"ina en 28 de mayo próximo pasado, ha
tenido á bien disponer que 0J. intere5ado so atenga á lo
resuelt.o en la real ord.en de 3 de octubre del afio anterior
(D. O. núm. 215), y que todos los efectos que podría pro-
me~erse do la rectífic!1.ción qua pretende, puede conse-
guirlos por medio do una informaciÓn para perpetna
memoria, tramitada en el Juzgado de primera instancia
compotante, en la cual ¡;;e haga consta~ que figuró en el
Ejército con los apeJ1idps FGl'nández Morillas.
De re¡Ü ·ofden lo.digo t.. V. '1i. para sn conocimiento y
efectos comsspanrlientes. Dios guarde á V. E. muchos
alios. Madrid 19 de junio de HI07..
Loao
Se110r Capitán general de l~ cuarta región'-





Excmo, Sr.: En vista del expediente de inutilidad
instl'Uído á Pedro Garcia Incógnito, soldado que· fué del
regimiento do Pizs,rro ntim. 30 de Caballería, licenciado
por inútil con rr,otivo de harida recibida en acci6n de
gl1E?!rg; y 1'85ulhm,do cmnpl'obudosu ostarlo actual de in~
utilict<;,d, el .R8Y (q: D. g.), de acuerdo con lo informado por
el Consojo'Supremo de Guerra y Marina en 12 del mes ac-
tual, SG ha sel'vido con.cecl0.r eJ intoresado, el retiro para
Madrid, con r:ujeción á. lo preceptuado en ei arto 2.° de la
ley de 8 do julio 1860, asignándole el haber mensual de
1)8'02 peset1J,s y además 7'50 pesetas por una cruz roja de
plata del Mérito MiHtar qua se lo concedió por real orden
de 3 da agosto de 18~)7(D. O. núm. 173), que habrá de
satisfacérsale por la '1'esorería de la Dirección general
de la Dauda y Clases pf:.SivRs, lí partir de l.0 da julio pró-
ximo v2I.lÍd0ro.
De real orden lo digo á V. E. para su .conocimiento
y demás electos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 19 de juuio de 1907.
LoÑo
Sefio!' Capitán general de la primera región ..
Señol' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mt1~
rina.
LoÑo
Excmo. Sr.: En vÍ2ta de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerto en 6 de abril último,promovidl:.por el
guardia de ese cuerpo Plácido Colorarlo Vázquaz~ en sú-
sáplica de rEctificación de la fecha de su nacimiento; y
acreditado debidamente por sn p2.rtir1a de' bautismo y
por la filiación que se le fOI¡nÓ á eu ingreso ~n el sorvicio,
que su n~Cillli!lntotuvo lugar el día 1'1 de mayo da 1956 y
LO el '1 de dichos mes y afio, el Rey (q. D. g.), da acuerdo
c,m lo informado por el Consejo Supremo de Guarra y
Marina en 28 de mayo pr6x~lIlo ;,:1.tsa(l.o, ha. tenido á bien
acceo.er d, lo solicitado por 01 recurrente y díEponer que
se Heve tí nabo lo. l'00tifiClwión en todos SGS documentos·
militares, por hallame comprendido en la l'eal or4en de
25 do septiombre da 1878 (C. L.11úm. 288).
Do la do S. M. lo digo á Y. K para su conocimiento
y efectos correspondieut"s. J)iOll guadeá. V. E. lP-uc,hos <
uliC'.l. Lfadrid 19 de junio da 1}}07.
LoBo
Sefior Director general de la Gua.rdia Civil.·
Seiior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. .
SECCION DE INSTRUCCION, RECLUTAMIENTO
. Y CUERPOS DIVERSOS
Colegios de huérfanos
Excmo. Sr.: Vista la instancia suscripta por o.a Pi-
lar Soria, viuda de D. Atilano GÓmez· Ray~, tasi:-
sidente en 7.al:agoza, calle de Argensola núm. 19, en sú-
plica de"que, como gral)ia especial, se conceda ingreso en
el Colegio de MarÍll, Oristina á. sns hijos D. Atílano y
D ,n Loonor; y habiendo perdido el finado los derechos á
ltt asociación por habel' dejado de satisfacer las cuotas
como suscriptor de la misma tres aflos consecutivos, el
Rey (q. D. g.) S0 ha, servido desestimar la petición de la
iuteresada.
De re9.1 orden 10 digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho~ afios.
Madrid 19 de junio de 1907.
Señor Capitán general de la. quinta región.
!9 InIS erio de Defensa
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Relación l.L'íle se cita
Sefiores Ca~Hal1es get1.Elrales do la pí'irnSi'2., te;.'c6re.7 Cl1:J.l'··
ta y sexta regiones y ele BaleaJ:es y a~!lnrie..". .
. ~xc:ilo. Sr.: 2~n vistfl, Galos :}xpadlentsfJ qUe V. ~J¡. l'e~
mltló á este Ministmio, instTi.ü,,-i.os con :m·;:¡tivo!le h9.b:~:,:
i'€sultado inútile9 pare, el sei.'vido milita>: La '!J(}ly!.ducis
l · , . " ., 1'" ( "'" ..re.aClonfl/lOS a CC!1l::.nL1~~C1Gn, e ~{ey (~~." ~~'. g. j, ::f.3 ¿ll~L... e·r(ic
COD~ lu expu00tu por la J"E:.:lta fL"JC~:¡Jt0.t]":-./t~ . .rt0 S~~:1i(:.¿,,(~ ,:¡'~!j....
litar, su ila sa,vi.~io cliO:DCll01' m.e ;;;~ G(';)l'PS"""·' ',; u"c,liv('ll
dichos o:x:pe¿iéntes, u{la ve~ qm; n~; !li'~c;d(~ ~:¿~l~;~~.
ponsabilidarl. á persona ni eOl'pomcióll r~,lguu!:1. .
De real orden le digo á V. ¡J1, parfri. <lt:~ cOli¡}~h~:;lúáo
y demás efectos. Dios guarde (j, V. ili. .ül~i.;.::i.!.(;E ¡:l,r..OF.:.
Madrid 19 de junio de 1907.
de la
Excm.o. Sr.: J:")¿l1'n ::etlp~t:: UHr" i)Inzn. dü ¿.::~:c~~;..:~ ··/!H;r~'i1'"
te en la farmacia nlilikr UÚlll. 2, de e~,trj, cm.·tc 7 ,;:;c; Ul',t~H
del JiJxcmo. SOfio.r '..\Ell'st,l'O .<Id la C·ú.e:rl'a :;cncm::b",l,. eo:".
arreglo á las J.'cales órdenes 'cil'cnlur,'s de 12 d(:; H,otismi;;'l)
y 5 ~e diciembre ~ie ~H06 (ri. L. rüms. :1SH 'y ~.:<l), al .U-
cencIado de la B¡'¡gurhl eh\ tl'Op:~.l'! da Si.lDi6f<.J I;,f;jJ.jtn.'· (llIG
t · l' 't J l ~.J I . - ". , •.. "lene so lC! a'Ja p u:-'oú, c,,,¡PI'f.;i.' ¡;';,H,n"bJ U¡¡·¡~;bC.; !.'f;jdeut'J .'
en Guadalitjal'af calle d·;) ¡,hddd núm. 6.
~RI5
Ret(wión que se cíta
Excmo. Sr.: Apl'obané!o la propuesta de destinos de
un oficia! menor de¡;;se Real Cuerpo, remitida por V. E.
á este Ministerio en 11 del mes actual, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien disponer qUA el segunrlo tcnient;';l, cabo,
D., Jesús Borrajo !tiuarte, ascendidc á dicho empleo por
real erden de 10 del corriente (D. O. núm. 124), pase á .
prestltr sus servicios á la primera compatiÍa del mismo.,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
., demás efectos. Dios guarde 6, V. E. muchos afios.
Maddd 19 de junio d~ ltl07.
, LaÑo
Befl.or Comandante general del Real Cuerpo de Gu'ardias
Alabardet'oa.
Bxcmo. Sr.: Vista la il~stanclade il.a Francisca Huer· l
tas [~erná¡-¡d~z, viuda fiel primer teniente D. Oasiano ~
Martin Barco Sánchez Pascual, residente en Piedmhita, ~
en súplica de que Ee conceda á sus hijos el ingreso en el 1
Colegio de Maria Cristina; y no habiendo satisfecho el ;
fi!3ado las cuotas que lo correspondieron como suscriptor á !
dlCho Colflgin, desde L° dé sep;,i.:.mbre de 1901 husta
fin de julio 0.~ 1905, 01 RJY (q. D. g.) se ha 881'vido des- .
estimar la petición de 111 interesada, por carecer de dere- :
cho, con arreglo al arto 18 del reglamento orgánico apro- ¡
bado por real orden de 29 de septiembro de 1899 ~
'(0. L. néi11. 18ó). ¡
De real orden lo digo V. E. para su' conocimiento ¡
'y efectos consiguientes. Dios gUal'de á V. E. muchos ¡





'1 ------~----_ ..--~~--"~~, ..~..~-.~ ··"··--·_·-·.··T8~_."
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser- ~ Raglones I :XO&BRr~
vido disponer que los jefes y oficiales de'la Guardia ci- ¡ -_._.__.,--_.~_.~. __ .. ~__"'c...._._
vil comprendidos en la siguiente relación, que comienza i Gregoi'io Sánchez García.
con O. Sebaido Cambil Caileja y termina con D. Ulpiano í Prunencio Siena i\brtiu.
de la Hoz Zufil'ia, pasen ti, servir los destinos que en la ~ Enrique I'érez Car)'eche,].
misma se les sellalan. . f Pedro Aguil' C<thelJo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ; Santia~o San .T na;~ rúd.ín.
y demás erectos. Dios guardo :i V. E. muchos años. [ La Juan lbt()"1r> H.,i., ~"'"''Ilr<'''~adrid 20 de junio de 1907. !. AndrésP~fi~~A~:j;~: ..'.'."".. '"...
· LoÑo R.amón. CleClE.l~t0 Orc;ljo.
"'e'"o José Rodríguez Giralde.
"" u r... I J• uan VI3laSCO ~far~oín.~: Florentino Gonz:U0z Moreta.
~ ¡JOSé Navarro Caldrán.
Coma.utill.ntos ~ 3.1' Antonio Hernand.,z LÓp3Z.
· . . t Manuel D3Jgatlo t'1orello. .
D. Sebaldo Caínbil Calleja, segnndo jefe de la comandan· ~ ..Jmié .MuilOZ Hom.m'8..
· cia de Oliceres, á la de Córdoba, con igual cargo. I IKiCOláS Miró Marti.
» José Maria Gómez Suái'ez, primer jefe de la coman- 4 ~ .Jol"é l\latell Mateu. .
dancia de SOl'Ía, á la de Oáceres, de segundo jefe. , . G~·egorio.~ue.no eaFado.
»Berdardo Fernández Escribano, segundo jefe de la co- l ViCente .ii..scnch Fulomir.
mandancia de Córdoba, á l~, de 'l'eru~l, con igual ¡ ~Li!lO q-arrogu~'rrÍ\.:r-~ch(jvaIria Ul'l'iOD.a\,[tlrall.eche,~.
2 6. a Fl'allCl¡".~O Llo.i:ellta Up-rci,\.
cargo. , ~ Tomas León Cuetos.
Capitall~S I Baleares.lR~móll C.a~a'3 Cahanas.
1 IMIguel RIera Serrv"D. Enrique Royo Garcfa, de la 3."' compafiía. de la co- CanariaalJu.an Uuiz CedréfJ. .
mandancia de Toledo, á la 4.a de la de Zamora. I
» Luis Diaz Hernández, de la ~.a. compañía de]a co- ._~~~......~,...... ""'s:~--::;,,;.~-=-~ ..
mandancia de Toledo, á la 3." de 111. misma coman. Madrid 19 de jUllio de lU07.
dancia. . I
;t Ulpiano de la Hoz Zufiria, de la 4. Q compafl.ía de la
comandancia de Zumoi'a, á la 2. e de la de Toledo.
Madrid 20 de j~nio de 1907. Lo~o
I Safl.ol' Oapitán general de la primera región,
© Mir"!isterio de Defensa
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El Jefe de lo. Sección,
F.l Jefe de lB Secci6n,
Justo Martítws
Dios guo,:rde á V. E. muchos ·afio8. Ma.drid 19 de
junio af: 1907,
Jr,usto·~Jrartínel
E::ri,:.uW. Señor Inspector do Sanidad Milita-r de laprime-
fU l'C:'gién,· .
1);.iíc:::' Pl'0sident,e de la Junta fs.cultativa de Sanidad Mi-l
lIt.a.!' y Excmo. Sefí<:r Director del Laboratorio Cen-
tw,l de m.edicamentos.
Pf..1.'fl ocupar 'Uní', pla7.f~ de practicante civil de la far-
macia militnr de JUCit. 8.lmnciadll. en el DIARIO O~'ICIAL
núm; 3, ¿e orden del Excmo. 8efior Mini"tro de. la Gue-'
na se ilomb;'f¡" con alfl.'~Jo á las bas~s 2.!l, 5.& Y 10.& de
!a rettl ordeu eh'cular de 12 de septiembre y ti. la de 5 de
di:::ie:n.bre de H;Oó (O. L. núms. 188 y 241),3,1 licenciado
de la Bdgs.da de twpus de 8anidad :\iíilitar Honorio Sanz
(Ferrei', que {lgm~n. propursto en el aeta de l(1s exámenes
:;!";mit.i1;7.J::~~ ~. ~~: ~~m r;~~ri~;~de 8 del actual, y qUi reei-I
::le en Ü"éU,.11za (uu,tdu¡aJar.i¡. .
. I?io? ~l:;l1rde 8, V. S. muchos afies. Madrid 19 de jU-l
me (,O l~lH,
El Jefe de la. Sección,
Justo Martinez
Señor liif:pcctol' da SanidG.uMilitar de la quinta región.
B010i' :hes;:'.:}t,te :10 lH .Tunt:>, f.wultotiva de SaddadMí-
mur y Ex,;m.iu, S,jiO.l Director del Lab¡'ratorio Cen-
tral d3 llieüic~lliE.ntüs.
Exerr;;). Sr.: Para or.npar la pl;'za de practicante ci-
vil v<'(;n:ü" en ]n fm'ill[\ciü, militar núm. 3, de esta corte,
,¡m.ur(ciad~t en el D.iAJ.tIO OFWEL núm. 94, de orden del
}i}xemo. ~)l'< Mi:nidroo ct~ la Guena se nombra, con arreglo
::l. ln.s ))¿S0\i 2.", 5,ll Y 10.1' de la ten'! orden circular de 12
do Sl\ptiel.úbre y a la de nde diciembre de HJ05 (O. L. nú-
mer(¡¡; 188 y 2M), fbll¡c~nelpdo de la briga(~a de. tl'Opas·
Ó ;,m:idn,j lVUlita,;, Pe{1¡'c Sánchez Bustos, domiciliado
:311 <-~¡¡i;u, C<.:l-tu, cane d(o¡ J:iCOln>::ircr.(' nú¡u. 46, 2.°, por ligu.
1'H ccn el núm. 1 en lu l'elli.cicjn da nprobadu8 remitida
~t'0l' V. E. con escrito <10 8 dbl actual.
. ¡)jos gunrde~, V. E. mucnos afIes. Madrid 19 de
~j·utJi<1de.1907.
. .
ExC:r.:.íü, gr. Inspector do Sanidad militar de la primera
regi6n.· .
f:;eüO}.' E'rEsidente de in. ,Juut'l fl1cuitativa de Sanidad mi-
litar y Excmo. Sr. Director del Laboratorio centlal
.dG med.iCfm~ent{)s
© Ministerio de Defensa
SECCION DE INSTRUécION, RECLUTAMIENTO
y CUERPOS o;VERSOS
Licencias
En vista de la instanr:ia promovida por el alumno d.
esa ~cademia D. Ber~ar.do de Ledesma y Barea, y. del
certificado de reconOCImiento facultatiVo que á. la misma.
se acompafia, de orden del Excmo. Safior Ministro de la
Guerra se le prorroga por un mes la licencia por enfermo
para la OoruJia que se le concedió en 14 de mayo último
(D.O. núm. 105). .
Dios guarde á V. S. muchos afios. Madrid 19 de
junio de 1907.
El Jefe de le. Seceión,
José Garcfa de la Ooncha
Sefior Director de la Academia. de. Administración Mi..
litar..
Excmo~. Se~ores Capitanes generales da la primera y oc-
tava reglOnes.
~---..........---=.......
CONSEJO SUPREk10 DE GUERRA Y MAR5NA
Pensiones
Excmo. Sr.: . Este Cous€ljo Supre.roo; en virtud de las
facultadeH QUf3 le e"tán cOl.ifeáJas, ha declarú.do con
derecho á pensión á las compronrlijas en la silYuiente re-
la?ióll, que pd.!'ciri;a con D.1l Teresa Parés E;pasa y ter..
milla con D.'" Joaqulna Alonso Viílaverde.
Estos haberes ptlsivos se satü·faráná las iñtereeadas
mientm9 conserven su actual estado, como comprendida~
en l.as leyes y re~lameDtos que se oxpresan, por las Dele-.
gamones de.IIa~lenda de las provincias y desde las fechas
que se conSIgnan en la s\lsoiliciw. relación. Respecto .á
las pagas de tocas, su abono ha de ent¡;,nderse que es por
una .sola v.ez y como único beneficio á que la interesada
puede asplmr.
Lo que ~a~ifiesto á y. E. p9,ra su conocimiento y
efectos conSigUientes. DIOS gURrde á V. E. muchos
afios. Madrid 19 de junio de 1907.
El Presidente Interino,
March
EXC~OB. Sef.lores C~l?itán general d~.la sexta l'egi6n y
Gobernadores mIlnar€s de Madnd, Barcelona, Guio;
púzcoa, Vizcaya y León.






Relación que Be có,fa
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Cabo ...••...•.. iH~rtin Vall~ BRri'e1.·u •••...•.••..• 1 2~~ (m
Corneta. • ....• Janne ~Iont111 PlalHL. ~ ..••. o •••• o • _. n ñ3
Otro ••••••...•. Francisco Calvo O!·ts...... , •.••.•. , 27 0.5
I FranCi~Co :'.'liret .Miró •• , •.••• , ••• . 10:') !il'.J uun Lóp:'z Gonz:Her. ...•••. " •••. ! 17.3 G7 .Cer;áreo CaHillo LqürU(Hl ¡ J7íJ 7f>Bnrtolomé ::;,'gnlá 1:08<>116......... 1.\2 ':7
Victoriauo Bllrgosi PI1R¡or .• '" .•.. i 172 70
Jü~é Obré':! Soler '•.•.•.'.•. ¡ ,~.r, OG
José Lutona N:IV3.lTO • " •. , '" " .. , 152 .43
Sa.l·vador P¡;.seu>il H4ntl1II:UrÍn ••.• , .: lb;) 8'"~ U' . í" '11 r I 1 - l' o~. on11ogo vH.S¡jl O. ,ú\ol'( en••••••• o. ~ 1 () 20
TI:,lUtista Greñol Ho).'tuJú...••.. " • _~ ~3 88
tl"idl'o Salnz¡;,r t'eguf••..•. " ••••••. ~ 1(;0 ,;~S.
Alberto Llovera. ~l\gr(lj::l••••••••••. í 152 ~~
Lorenzo Boi'rRR T1Ó ..•..•••.••..• '! !l!l o> j
Jm;é flállelwz SállChcz•.••.• '" •••. ' 206 86
Antonio Faurn. CHAU!'}a.i.~.••••• o •••• ~ lE;) 130
Fmllcisco Forrer Vlcent•••••••. , .• ;, 15\J 4¡;
Jotiá l\1igucl .Carh6•... ' ••••••....•. ; 1;)5 ~¡;
A.ngel Feruánclez COi'r()l\..•.•...•.. ¡ 52 40
Ped.ro F:ll'l1ández GarllÍlI ..•.••••••• ~ 8:3 27
Ramón En.l:trt Lleoll1u-t .•.••••. , , .¡ Uf) [,1.
Hauti~ta B:u:rel'H, .F"ihLq,..•• <>." ••••• ,: 1 ~1t±. 22
Juan S{¡nchtú~ !\1cilchil'ón. " .••.•• ,¡ lJJ 54
S Id l · :Bu"D:wentura I'rrlll(,S Aluj::s .•. , .. ~ 235 65o !le OB J08é I\1ul'tí MaUl'í. "' ••• ¡ 8J 82
rancisco l.bl'tí ;S".1eá .•••.••.•.... 1 41) 8 ~
Pasen...l Nicolá!'1 Rniz •....••....•. ~ Cl 82
.J o!t(!'.1in l':~:')'lt Pa:'l'i~ ..•' ..•...•.•.. ¡. óO 1 ií
Pedro l\brLmez RlúlwrtCl .••••••••• ; 1;l;~ 5;\
Alfons.) M:u'tínez j\Iifiomo .••••••.. 1 67 00
Angelino SoU.veres 8oliveres-... o.•• ~ ~ {~8 51
Frau<:i¡,lco .Juan Rico ...•.•..•.••.. ) 8~ 3·~
Jmlll Cr::i:¡::tJ! OaHanoTa••••.••. , ... l 11;:; 0'-
JestÍ;; Gui rot Pi'-" ....•••••••••.••. ¡ :;'"10 G5
JlLimo Blt1nrt Jordana ......•.•.... i. 3í3
.JUfl.n Unrr! '\rila " •••• _ " •.j ¡ ¿;:~ jG
.Jusé Aspal'.h Rm:uoó...••.•...•.• ,:~ í.H ::l'J
Jl!all Pld[,a.a RJVHCh " § 1-1- :JfJ
JOBé l\1onsel'rat ¡'fompnl ......• , .. ,j 220
JURD Frarwisco ::\f()nviedro .....•.. ! (j6
Juau ~orribaR B:",.lell , !' ('i;) iH,
Joaquín Sauz F,H'l':mcIo ••.•. '" .••. Í; 82
.To_é Nayal'r.., Oust.il:o ...•••....••. ; 4\J
José .To-,,{'l' E~ca.n'lu'! •.......•... ,. ~ 11)
l';std"lIl dtl l'¡'.el) C:dJltlJ..!l'o ••••••.. ~ {j:}
JUUll .:Ylal1\l'·] Pun•......••..••.•.. ; ¡ 57
!\ngel E¡llTeB 1':dI:tJo ~ ..•..... " ... ¡ 107
------_:...-_-_._~.~.-_.-.$.~.-~-_._-,,--
Ci1·cular. Con arreglo á lo eH,puesto en el artícula-
cuarto del real decreto de 21 r1<,nunyo do 1906 (D. O. .ml··
¡ meto 109), se puhlica á lloutin\l:¡ción reb,ción nomin:ü
~ de los iadividnós que pl'e¡.;t:lron sn~ ~9·.'v'ieios €In CU,bt;)
I t . dI' h - l' r 1" ., t ~'c t1 pet eneClen Oa pnmer ~ ~t~l )0::1 ( C!. rcgHm.~'l' o liL·.i1,·'),~e..
1 ría de la Prü'cesa núm.. 4 ~ cuyos fjnstes han Ei ".0 \'flrrrú,··Inafloa, sin q1l9 'los mteree:1.t1os h~lym \·:sdi:.l)Ja;10 enpngo,
1á fiu de qUE', llegando á cou(tclluÍ':'mo de los mjsmc~~ pue-
~ dan hacer las ri:;c1ameciones cl!rre:::p~JUdient8S:.
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Colegios de Huérfanos
I,ElvJ. m~ (.jA:eA1í'.IERfA.-CONSIlJO Dl!2 iDLtINlS'1'U,CIÓN :D!lL OOLE~IO I)l! Iül'TIAGO






















En metálico y cuenta 'corriente en el Banco de
Espafin•••• __ ••..••.•.••.•. __ ...•.•.•..•••.
En depósito en el Banco de EEipIilJ'ia, en pes3tas
nominales ......•••••.• _•.•. _..••.•••••••••
En la Caja del Colegio, ñ dar distribución ••••.
En la caja de Secretaría en efectos por cobrar ..•
SUMA IU. CAPITAL., ••••••••
Por gastos efectuados en la Secretaría ••••.••••.
Por la cuenta de gastos generales del Colegio....
I
Por la ídem de alimentación de varones••• - .•. - •
Por la ídem de asistencia de nifias .... _•••••.•.
I
Por la ídem de gastos de la imprenta .........• -
Haberes ~e profesores y empleados cIviles y ma-
. nntenclón:le éstos •. _••. _•••..• _.•.... _, ••.
: Pensiones á los huérfanos que siguen SllS estudiosI fuera del Colegio y á menores de edad....•..•.
















PeJ~ (f{!otllS ca socio~ ~.hO~2~~~ p~l·~O?l~.b:~'~YJ.te-'
i.dem por lea cuerpoa y po;.' lO5f Ll1bmtll.dotl de
clc:!li!:;l <le lIt;1 regione;;...•....•...•......••...
l'?3c;bfdc por dOIl'_1.tivo1J de jef:!8 y' ofici~bs .••....
Abo¡'.~'.do por l.Ol] cuei'p0:> e!.l el Coll'gio y en 88'
crc~L'.l'Í~ llar trabajos hecl:os G:J la impr<.;nia es··
tablsdda en aquél. .....•....•........••••..
Idem pe;' lE Raci:;lDd~ paLa el fondo de material
(J~::' l~ol~gio , .• " ........••.... o. o .
Id3;.Il ?01' 1<1 !uY'?::J!1. pa~'a dotación de empleado!! y
Hll'''11€1ntAn clvi.les .•. o •••••••• : ••••••••••••••
F01' b.ol!Oi'a~·ios cln alumno!:! exteruo;;: (13 pago ..·... '
1'01' 1~1. P(-'u~;ióll del alumIlo <lo la Academia de Ca-
bnlh·rÍlL, tk ltDu.l.'Íguez .
In~re::l:1.dll en el fondo do uellósito doclumnos .••
PQ~' h\ yenh; de deeperdido~de la cocinr,•... '.' •.
,
,"=,,-~ •.,._~,~~~--_ .•_--~~~_.-_.<"--"::"'"---~---------------~----~---....,.----.,...--I Pesetas Cts.
--_...._-------_._-------_.._-- ,.
---.~--~._-~~-~-"----,--~--_...:.._---.:..._--------------_._------_.:..._-_-:._-
¡roMERO de sO(lios en el presente mes y huérfanos hoy día de la. techa.
-4 tIl -4
..
'" '".. ~ ..o o
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Madrid 13 de junio de 1907.
El tcnit!itto coronel Secretario,
RAMÓN FRANCH
rALLERBB DEL DXPÓSITO Dlj LA QUJmJtA
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